

















































宗教婚，より正確にはキリスト教婚 mariage chrétien を体現している。 9 章末の結婚をめぐる議








































のことから目が覚めた」，「もうその手は食わない」，しゃれた意見」とある。 L’Éducation sentimentale : les 
scénarios, éd. de Tony Williams, Paris, J. Corti, 1992, p. 239.
6 『感情教育』（上），太田浩一訳，光文社古典新訳文庫，2014年，326頁。
7 Rodolphe Töpffer, Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois et avec les maîtres d’école (1835), 
































































12 Idem. cf. Taro Nakajima, « Notes de lecture et généalogie des idées. Le discours apologétique de Jeufroy et la 
pensée maistrienne », Arts et savoirs [en ligne], n° 1, 2012.
13 Roger Bismut, « Quidquid volueris : exercice de style ? pastiche ? ou réservoir d’images ? », Les Lettres 
romanes, t. XLI, n°1–2, févr.-mai 1987, p. 35–43 ; Etienne Garcin, « Djalioh, monstre du romantisme », dans La 
pensée du paradoxe : approches du romantisme : hommage à Michel Crouzet, Fabienne Bercegol et Didier 





























14 Quidquid volueris, Œuvres de jeunesse, Œuvres complètes, t. I, édition de Claudine Gothot-Mersch et Guy 




17 イヴァン・ルクレールはポールを savant dilettanteと形容している。Mémoires d’un fou, Novembre et autres 



























18 Cf. Philippe Salvadori, La chasse sous l’ancien régime, Paris, Fayard, 1996.




日カロリーヌ宛，Correspondance, éd. de Jean Bruneau et Yvan Leclerc, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. V, 2007, p. 343）この人物については以下の草稿も参照。Carnets de travail, éd. de Pierre-Marc de 
Biasi, Paris, Ballard, 1988, p. 268.

























21 Leyla Perrone-Moisés, « L’autre Flaubert. Quidquid volueris : l’éducation scripturale », Poétique, n° 53, fév. 
1983, p. 114.ほかに教育および動物性のテーマをサルトルの論と関連させて扱ったものとして，和田光昌
「砂漠とピラミッド―フロベール『汝何を望まんとも』論」，『現代文学』，76巻，2007年，p.24–38．
22 Étienne Garcin, art. cit., p. 542 ; Guy Sagnes, « Notice », Œuvres de jeunesse, op. cit., p. 1285.草稿では二人
の子供はエミールとエミリーという名前であった。『ブヴァール』10章（教育）におけるルソーの受容につい
ては以下の研究を参照。Mitsumasa Wada, Roman et éducation : étude génétique de Bouvard et Pécuchet de 
Flaubert, thèse présentée à l’Université de Paris VIII, sous la direction de Jacques Neefs, 1995.
23 Ibid., Guy Sagnes, « Notice », p. 1293–1294.
24 Balzac, Le Contrat de mariage, éd. de Henri Gauthier, dans La Comédie humaine, t. III, Paris, Gallimard, 


































25 初期作品とバルザックの関係については，Jean Bruneau, Les Débuts littéraires de Gustave Flaubert 1831–
1845, Paris, Armand Colin, 1962, p. 119–121.
26 『夫婦財産契約』，前掲書，97頁。

































でいる。Gisèle Séginger, « De « La Fleur des pois » au « Contrat de mariage ». Poétique et politique d’une 
dramatisation », L’Année balzacienne, 2002/1, n° 3, p. 167–180.
29 『夫婦財産契約』，前掲書，197–198頁。
30 Leyla Perrone-Moisés, art. cit., p. 113.





























32 Quidquid volueris, op. cit., p. 258.
33 Balzac, Physiologie du mariage, texte présenté par Arlette Michel, établi et annoté par René Guise, La 





































みじくも述べている（Jeanne Bem, « Flaubert lecteur de Kafka, ou l’écriture de l’existence », Revue d’Histoire 





























38 « Adoptent un enfant. – deux enfants. – un petit garçon & une petite fille qu’ils marieront plutard » (Plan, f° 4)

































42 Quidquid volueris, op. cit., p. 255.
43 Jean Bruneau, Les Débuts littéraires de Gustave Flaubert, op. cit., p. 498.







































45 Cigada (art. cit., p. 510) はジャリオとアデルをギュスターヴとエリザの関係に重ねているが，Bruneau (op. 
cit., p. 496) はこの点，自伝的な読みを誇張すべきではないとしている。









て，ある意味で人生を拒むことであり，それは怪物的な何ものかであった（« L’artiste, selon moi, 










47 Ibid., p. 720.作業手帳（1870年 4 月）にも以下のようにある。「一人目（A）は女のために，二人目（B）も
女のために，三人目（D）も女のために僕のもとを去った！一人残らず！僕は一体怪物なのか？」（Carnets de 
travail, op. cit., p. 542）A はアルフレッド・ル・ポワトヴァン，B はルイ・ブイエ，D はマクシム・デュカ
ン。これら文学的同志の友愛については，Correspondances, Gustave Flaubert-Alfred Le Poittevin, Gustave 
Flaubert-Maxime Du Camp, éd. Yvan Leclerc, Paris, Flammarion, 2000, « Préface », p. 19–23.
